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Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau., Ibu Dr. Dra. 
Rohani, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 
Riau., Bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Suska Riau., beserta seluruh staf Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Suska Riau. 
3. Ibu Dra. Hj. Sakilah, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
4. Ibu Dra. Hj. Alfiah, M.Ag., dosen pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 
5. Bapak Amrizal, M.A., Penasehat Akademik yang telah memberikan 
pengarahan, nasehat. 
6. Bapak dan Ibu dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Pendidikan Ekonomi. 
7. Kepada keluarga besar Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
8. Rizky Yulian, S.Pd., yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada 
penulis. 
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Rani Vitaria, Afria Melliza, Nita 
Rahayu, Natasha Kumari, Fitriani Tambunan, Erdiyanti, Novia Sartika, 
Aisyah Putri, Hasanah Sumbari, Kuspriyanti dan  semua teman-teman lokal 
Akuntansi A angkatan 2014 dan semua teman-teman angkatan 2014. 
10. Lisna Liza, sahabat seperjuangan penulis yang selalu bersama penulis pada 
saat bimbingan. 
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis (Tia Endah, Melly Yulianti, dan 
Yuhastuti) yang telah memberikan memberi semangat. 
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14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dalam rangka 
penyusunan skripsi ini. 
Hanya kepada Allah SWT penulis mendoakan segala bantuan, bimbingan, 
motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis baik dalam 
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